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Annex. Models de document
1 - FOCUS I ABAST
Ausa és una publicació del Patronat d’Estudis Osonencs. Publicada des de 1952, 
és de periodicitat semestral. Principalment recull estudis d’investigació originals 
i inèdits de qualsevol disciplina científica o àmbit de coneixement, però tam-
bé assaigs i articles d’alta divulgació. L’àmbit geogràfic atès per la revista és, 
especial ment, el que correspon a la realitat física i humana de la comarca d’Oso-
na i els territoris amb trajectòries i característiques confluents.
2 - POLÍTICA D’ACCÉS OBERT
Aquesta revista proporciona accés obert immediat de forma digital als seus con-
tinguts a través de <http://raco.cat/index.php/Ausa>, basant-se en el principi que 
el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix 
l’intercanvi global de coneixement.
La revista no carrega cap taxa als autors per la publicació dels articles.
La revista Ausa està sota Llicència Creative Commons Reconeixement – No 
Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial 
de l’obra original ni la generació d’obres derivades.
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Els autors:
Són els primers responsables del contingut de la seva tramesa.
Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i inèdits i que no 
infringeixen els drets d’autor de tercers. 
Comuniquen a la Direcció que el treball s’ha sotmès a consideració d’un altre 
editor, si és el cas, i concedeixen a Ausa la prioritat de publicació de l’article si 
aquest és acceptat. 
Envien l’original seguint estrictament les normes de presentació dels originals.
Garanteixen que cap de les dades i informacions presentades ha estat plagiada, 
inventada, manipulada o distorsionada.
Aporten totes les dades i informacions que han de permetre reproduir les inves-
tigacions realitzades i confirmar o refutar les interpretacions plantejades en el 
treball.
Referencien adequadament les fonts originals, i les teories i dades provinents d’al-
tres treballs.
Indiquen com s’han obtingut les imatges i taules, així com la procedència de qual-
sevol material gràfic o estadístic que s’hagi de reproduir, aportant els permisos 
necessaris per a la seva reproducció en qualsevol suport, si és el cas.
Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error 
rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les cor-
reccions oportunes.
En cas de coautoria, justifiquen que hi ha el consentiment de tots els autors afectats 
perquè la versió final de l’article es publiqui, essent la persona de contacte la que 
s’entén que representa l’autoria múltiple i es fa responsable d’haver obtingut el 
vistiplau de tots aquells que han intervingut en qualsevol de les fases d’elaboració 
de l’estudi. La persona responsable de l’obra assegura que no s’ha omès cap de 
les firmes que mereixen figurar en l’autoria del treball i que no se n’han afegit 
de fictícies o regalades. 
Reconeixen les fonts de finançament concedides per a l’estudi i els agraïments 
a les persones que han col·laborat en l’elaboració del treball però no són autors 
responsables de l’original. 
Els avaluadors/revisors:
Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i im-
parcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància 
del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de 
contingut indicades en els criteris editorials.
Adverteixen l’Equip Editorial en cas de detectar plagi, autoplagi, publicació du-
plicada o redundant amb relació a qualsevol treball publicat o sotmès a avaluació 
en una altra publicació.
3 - DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC
El Patronat d’Estudis Osonencs, responsable de l’edició de la revista Ausa, es 
compromet a garantir l’ètica en la pràctica de la publicació tenint com a referèn-
cia el codi de transparència i bones pràctiques (Transparency and Best Practice) 
per a editors de revistes científiques que defineix el Committee on Publication 
Ethics (COPE). Vegeu COPE [En línia]. <https://publicationethics.org/resources/
guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing>
[Consulta: 5 gener 2018] 
La present declaració pretén ser una guia de conducta dirigida a les parts impli-
cades en la gestió i la difusió dels resultats científics a través de la revista Ausa.
L’Equip Editorial:
Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que 
s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, 
l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors. En 
aquest sentit, procura que els articles estiguin sotmesos a una avaluació objectiva, 
informada, crítica i constructiva, basada en criteris i arguments científics i d’es-
tratègia editorial.
Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les carac-
terístiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat 
per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han 
d’aplicar.
Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris 
en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per a treballs 
de recerca propis sense el consentiment dels autors.
Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors 
i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualse-
vol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la 
mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, re-
clamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als 
avaluadors de l’article.
Evita possibles conflictes d’interessos en les avaluacions, fent que els membres 
de l’Equip Editorial que tinguin relacions personals o professionals directes amb 
l’autoria d’un original sotmès a aprovació per a la seva publicació, s’abstinguin 
d’intervenir en la gestió de l’original si es reconeixen indicis d’incórrer en situa-
cions que comprometin la imparcialitat de la seva actuació.
És especialment estricte respecte del plagi, l’autoplagi o la publicació redundant: 
els textos que s’identifiquen com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a 
publicar. La revista actua, en aquests casos, amb la major rapidesa possible.
Es reserva el dret de desautoritzar els articles ja publicats que manquin de fia-
bilitat a causa tant d’errors involuntaris greus com de frau o males pràctiques 
científiques.
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CRITERIS TIPOGRÀFICS
A. Normes a seguir en les referències bibliogràfiques
A.1. Monografies
Cognom, Nom sense abreujar; Cognom, Nom sense abreujar; Cognom, Nom 
sense abreujar. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Número 
d’edició. Lloc de Publicació-1: Editorial-1; Lloc de Publicació-2: Editorial-2, any. 
Nombre de volums. Nombre de pàgines. (Nom de la Col·lecció; número dins la 
col·lecció) [En premsa] 
Exemple: 
Segarra, Dolors; PI, Manuel; Bertran, Júlia. Llibre de les proves. Una prova. 
3a ed. Vic: Eumo; Barcelona: Aglà, 1992. 5 v. 3.000 p. (Manuals; 12) [En premsa]
A.2. Parts de monografies
Cognom, Nom sense abreujar; Cognom, Nom sense abreujar; Cognom, Nom 
sense abreujar. «Títol de la part de la monografia». A: Cognom, Nom sense 
abreujar. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Número del volum: 
Títol del volum. Número d’edició. Lloc d’Edició-1: Editorial-1; Lloc d’Edició-2: 
Editorial-2, any. (Nom de la Col·lecció; número dins la col·lecció), números de les 
pàgines en què apareix aquesta part. [En premsa]
Exemple: 
Olivella, Mercè; Costa, Joaquim; Ferran, Ricard. «La part d’una prova». A: 
Segarra, Dolors; PI, Manuel; Bertran, Júlia. Llibre de les proves. Una prova. 
Vol. 2: La provatura de les proves provades. 3a ed. Vic: Eumo; Barcelona: Aglà, 
1992. (Manuals; 12), p. 150-162. [En premsa]
A.3. Publicacions en sèrie
Títol de la publicació en sèrie [Lloc d’Edició-1; Lloc d’Edició-2], número del 
volum, número de l’exemplar (dia mes any). 
Exemple: 
Revista de les Proves [Vic; Barcelona], 3, núm. 111 (1992). 
A.4. Parts de publicacions en sèrie
Cognom, Nom sense abreujar; Cognom, Nom sense abreujar; Cognom, Nom 
sense abreujar. «Títol de la part de la publicació en sèrie». Títol de la publicació 
en sèrie [Lloc d’Edició], número del volum, número de l’exemplar (dia mes any), 
números de les pàgines en què apareix aquesta part. [En premsa]
Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comu-
nicar-ho amb prou antelació a la Direcció de la revista).
Fan un tractament confidencial dels documents avaluats: no comparteixen, difo-
nen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís cor-
responent de la Direcció i/o dels autors.
Informen l’Equip Editorial si incorren en algun tipus de conflicte d’interessos.
4 - NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Els originals s’han de presentar en suport informàtic editable en algun dels 
programes considerats d’ús habitual, i en format informàtic fixat (pdf).
L’extensió dels originals no pot superar 60.000 caràcters (espais inclosos).
Excepcionalment la Direcció, d’acord amb el Consell de Redacció, podrà 
considerar la publicació d’articles que ultrapassin aquesta extensió.
En l’inici de l’article l’original ha d’incloure el títol i un resum, preferentment en 
català i en anglès, i com a mínim en català. L’extensió del resum serà no superior 
a 600 espais (aprox. 6 línies de text).
En cas d’incloure il·lustracions, aquestes hauran de ser en blanc i negre, i poden 
anar incloses directament en la versió informàtica de l’original per tal d’establir 
el lloc aproximat on han d’anar situades; però, en qualsevol cas, les il·lustracions 
originals també s’hauran de lliurar com a fitxers separats de l’original de l’article 
en el mateix moment del seu lliurament, ja que les il·lustracions incloses dins el 
text en general no són utilitzables per al procés d’edició. Les imatges lliurades han 
de tenir la qualitat i la resolució suficients per a ser reproduïdes (amb unes mides 
mínimes de 12 cm d’amplada i 300 ppp de resolució). Les il·lustracions podran 
ser en color quan ho requereixi el seu contingut informatiu. Els aspectes de drets 
d’autor relacionats amb les il·lustracions han de ser resolts i garantits, si escau, 
per l’autor/a de l’article.
A banda del nom de l’autor/a s’han de fer constar l’adreça electrònica de contacte 
així com la institució acadèmica o de recerca a què està vinculat/da.
El nom dels fitxers informàtics ha de ser indicatiu. El fitxer que contingui el text 
de l’article ha d’estar identificat de la següent forma:
[Cognom autor]_[títol (o inici títol)].[extensió]
Exemple: Altés_Una butlla d’indulgències.doc
Els fitxers subsidiaris (annexos, imatges) tindran com a nom el del fitxer de 
l’article, o una versió escurçada suficientment identificable, amb la informació 
addicional corresponent:
Exemple: Altés_Una butlla (imatge 1).jpg
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– Abreviatures: 
[ca.] circa ‘pels volts de, vers’ (precedeix una data de publicació 
aproximada)
(coord.) coordinador/a o coordinadors/es
(dir.) director/a o directors/es
ed. edició
(ed.) editor/a literari/ària o científic/a o editors/es literaris/àries o 
científics/ques
[et al.] et alii ‘i els altres’ (indicació de l’omissió del nom d’autors)
núm. número d’exemplar de publicació en sèrie
p. pàgina o pàgines
s. següent o següents
[s.l.]  sine loco ‘sense lloc’ (s’utilitza quan no es coneix el lloc de publicació)
v. volums (segueix el nombre de volums d’una monografia)
vol. volum (precedeix el número del volum citat)
B. Normes a seguir en els títols, capítols i epígrafs
–  S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:
Títol 1: En lletra negreta, minúscula i rodona.
Títol 2: En lletra fina, minúscula i cursiva.
Títol 3: En lletra fina, minúscula i rodona.
–  Si convé numerar els epígrafs es fa amb xifres aràbigues separades per un punt. 
Els capítols es numeren correlativament a partir del número 1; cada epígraf es 
pot subdividir en n parts, també numerades de l’1 fins a n; i cada part al seu torn 
també es pot subdividir, i així successivament.
Exemple:  1. 
2.
        2.1. 
2.2.
          2.2.1. 
2.2.2.
Exemple: 
Olivella, Mercè; Costa, Joaquim; Ferran, Ricard. «La part d’una revista de 
prova». Revista de les Proves. [Vic; Barcelona], 3, núm. 111 (1992), p. 23-64.
A.5. Recursos electrònics o en línia
Recursos electrònics:
Autor o Desenvolupador. Títol [recurs electrònic]. Edició o versió. Lloc 
de publicació: editorial o distribuïdora, any de publicació. Descripció material 
(Col·lecció; núm.)
Exemple: 
Institut d’Estadística de Catalunya. Anuari estadístic de Catalunya 
1992-2002 [recurs electrònic]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut 
d’Estadística de Catalunya, DL 2002. 1 CD-ROM.
Documents en línia:
Autor o Desenvolupador. Títol [en línia]. Edició o versió. Lloc de publicació: 
editorial o distribuïdora, any de publicació. 
<adreça web> [Consulta: dia mes any] 
Exemple: 
Termcat, Centre de Terminologia. Diccionari dels esports olímpics [en 
línia]. Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2008. (Diccionaris en 
Línia) <http://www.termcat.cat/dicci/esports_olimpics/index.html> [Consulta: 22 
octubre 2008]
A.6. Altres consideracions 
–  Si hi ha més de tres autors, hi posem només el primer, seguit de l’expressió [et 
al.].
–  Les crides de nota (en forma de números volats) han d’anar en general darrere 
el mot que provoca la nota. Si darrere aquest mot hi ha un signe de puntuació, 
la crida es col·loca després.
– Les citacions es faran entre cometes i en lletra rodona. 
–  Disposicions gràfiques de la data d’edició: (12 gener 1992) / (març 1985) / 
(1988) / (1978-1980) / (1990- ).
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línia editorial i als objectius científics de la revista, perquè té un escàs nivell de 
qualitat o perquè presenta evidències de frau científic. En cas d’ésser rebutjat 
per a la seva publicació, les motivacions de la decisió seran comunicades a 
l’autoria del treball de forma objectiva i argumentada.
En cas de ser acceptat l’article per part del Consell de Redacció s’iniciarà el procés 
d’avaluació per part dels experts.
De la revisió dels experts
Un cop aprovat pel Consell de Redacció, la Direcció de la revista sotmetrà 
cada article a la revisió per part d’un mínim de dos experts externs a l’Equip 
Editorial. La selecció d’aquests experts serà efectuada pel Consell de Redacció, 
entre persones amb reconegut criteri en l’àmbit científic de l’article proposat, ja 
sigui per la seva condició d’autors, la seva condició acadèmica o la seva relació 
directa amb el tema de l’article. En el cas dels números monogràfics es tindrà en 
consideració el criteri del coordinador.
El sistema d’avaluació externa es fa a partir de la revisió d’experts i pel mètode 
de doble anonimat (double-blind peer review), que garanteix l’anonimat tant dels 
autors que han realitzat el treball com dels avaluadors. 
L’objectiu últim és garantir la idoneïtat i la qualitat científica dels articles, 
propiciant una avaluació basada en criteris com la confidencialitat, la imparcialitat, 
l’objectivitat i la independència intel·lectual.
Quedaran exempts de la revisió dels experts les seccions de la revista que no 
són aportacions científiques, com ara presentacions, introduccions generals, 
memòries, calendaris, recordances...
De l’informe dels experts
L’informe dels experts sempre serà per escrit, seguint la pauta d’avaluació que 
se’ls farà arribar des de la Direcció de la revista, i, si bé pot ser modificat a tenor 
de l’especificitat de cada un dels números, ha de contenir, en essencial, els punts 
següents:
–  Adequació als interessos científics de la revista.
–  Rellevància, interès científic i originalitat del treball.
–  Idoneïtat de les fonts i rigor metodològic.
–  Correcció formal.
Com a conclusió de l’avaluació se sol·licita a l’avaluador extern que efectuï un 
veredicte, aconsellant o desaconsellant la publicació de l’article a la revista, i 
indicant les correccions o modificacions substancials i de detall que considera 
necessàries. En cas de proposar esmenes hauran de ser raonades, i expressades de 
forma objectiva i en to constructiu.
5 - PROTOCOL D’AVALUACIÓ
De la recepció i acceptació d’articles
Els articles hauran de ser tramesos a la Direcció de la revista complint totes les 
normes de presentació d’originals i hauran d’anar acompanyats del formulari de 
declaració d’autoria. En cas de detectar-hi mancances, la Direcció podrà sol·licitar 
els elements que faltin o hagin de ser esmenats abans d’admetre els articles al 
procés d’avaluació.
La Direcció farà una primera avaluació dels articles rebuts. Considerats la 
temàtica, el plantejament, la metodologia, les aportacions i la conveniència dels 
articles, optarà per sotmetre’ls al Consell de Redacció o desestimar-los. En aquest 
segon supòsit, la decisió serà comunicada immediatament a l’autoria.
En el cas d’articles per a números monogràfics, podran ser tramesos al coordinador 
del número, que farà la primera avaluació dels articles abans de sotmetre’ls al 
Consell de Redacció.
El període de temps que va des de l’admissió d’un article, passant pel procés 
d’avaluació i fins a la seva acceptació o desestimació, no és superior a sis mesos.
Dins d’aquest termini, la Direcció ha de notificar per escrit la resolució presa a 
l’autoria.
Del coordinador
Amb la voluntat de fer una gestió eficaç i d’aplicar criteris científics i de qualitat, 
el Consell de Redacció pot proposar a la Direcció de la revista un coordinador per 
a cada un dels números monogràfics de la revista.
El coordinador del número monogràfic té la doble condició de gestor i d’autor. És 
gestor en tant que rep i/o encarrega cada una de les col·laboracions, i és autor en 
tant que presenta i coordina científicament el número monogràfic. Per la primera 
condició, actua segons els criteris particulars que per a cada un dels monogràfics 
determinin la Direcció i el Consell d’Estudis. Per la condició d’autor, està sotmès 
als criteris que estableix aquest protocol.
De la revisió per part del Consell de Redacció
L’article proposat serà revisat i considerat pels membres del Consell de Redacció 
per tal d’avaluar la qualitat dels articles proposats, el seu interès i la conveniència 
de la seva publicació, i el Consell de Redacció podrà admetre’l al procés d’edició 
o refusar-lo. En el cas de números monogràfics el Consell de Redacció tindrà en 
especial consideració el criteri del coordinador.
La responsabilitat d’acceptar o rebutjar un treball recau en el Consell de 
Redacció, el qual pot rebutjar directament un treball rebut, sense recórrer a un 
procés de consulta externa, si el considera inapropiat perquè no s’adequa a la 
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6 - PROTOCOL DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I IMPRESSIÓ
De la revisió lingüística dels articles:
Un cop acceptats, els articles seran sotmesos a revisió per part d’un/a corrector/a 
que, a més de corregir-ne les possibles errades, tindrà cura del compliment de les 
normes de presentació d’originals.
La revisió anirà a càrrec de professionals designats per la Direcció havent escoltat 
el Consell de Redacció.
Si en el procés de revisió cal demanar aclariments a l’autor/a de l’article, el 
corrector/a ho comunicarà a la Direcció de la revista, que podrà transmetre 
la demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de 
monogràfics, o podrà posar directament en contacte l’autor/a amb la persona que 
efectuï la revisió.
Un cop acabada la revisió, la persona responsable de la revisió trametrà els articles 
corregits a la Direcció de la revista i a l’impressor.
Del procés tècnic d’impressió:
Un cop l’impressor rep l’article, s’inicia el procés d’impressió.
En cas de sorgir problemes o dubtes, tant pel que fa a aspectes del text com a 
problemes tècnics derivats de les il·lustracions o de la seva ubicació en el text, 
l’impressor podrà adreçar-se a la Direcció de la revista, que podrà transmetre 
la demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de 
monogràfics, o podrà posar directament en contacte l’autor/a amb l’impressor.
Els autors no podran fer modificacions en els articles un cop iniciat el procés 
d’impressió. Només excepcionalment els autors podran sol·licitar a la Direcció 
la incorporació de modificacions en el contingut, sempre que siguin puntuals i 
justificades.
Si les modificacions afectessin una part rellevant de l’article seran sotmeses al 
Consell de Redacció, que podria decidir sostreure l’article del procés d’edició, 
que s’hauria de recomençar des de l’inici.
S’editaran almenys dues galerades, que seran revisades per la persona responsable 
de la revisió lingüística.
La Direcció de la revista, d’acord amb el Consell de Redacció, podrà establir 
que la darrera galerada, un cop corregida, es trameti o es posi a disposició dels 
autors per si volen revisar-la. En aquest cas la Direcció, directament o a través del 
coordinador en cas de tractar-se de números monogràfics, informarà els autors 
del termini de què disposen per a fer la revisió. Exhaurit el termini els autors no 
podran requerir modificacions.
Un cop retornada a l’impressor la darrera galerada revisada i, si escau, supervisada 
pels autors, l’impressor procedirà a la impressió del número de la revista.
Del retorn de l’informe de l’expert
Els experts hauran de fer arribar per escrit la seva avaluació a la Direcció de la 
revista en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’article i de la pauta 
d’avaluació. En cas que no sigui possible respectar aquest termini, cal que ho 
comuniquin a la Direcció de la revista amb una antelació de quinze dies. Si una 
vegada passat el temps establert l’expert no ha tramès la seva avaluació es podrà 
entendre que, per silenci, aprova sense objeccions l’article i dona llum verda a la 
seva publicació. El Patronat d’Estudis Osonencs i la Direcció de la revista sempre 
podran invocar aquesta clàusula per a justificar l’avaluació positiva per part de 
l’expert.
En cas d’inconsistència de l’avaluació, demostrable objectivament sobre l’informe 
presentat per l’expert, la Direcció, amb el Consell de Redacció, podrà desestimar 
una avaluació i podrà sol·licitar que l’article sigui revisat per un nou expert.
De l’acceptació o desestimació dels articles
Els informes externs seran llegits pels membres del Consell de Redacció per 
adoptar una resolució sobre l’acceptació o la desestimació de l’article. 
En cas que ho consideri necessari, el Consell de Redacció podrà demanar nous 
informes externs o interns que contribueixin a valorar el treball i a prendre una 
resolució definitiva sobre la publicació de l’article.
El resultat de les avaluacions externes serà enviat anònimament a l’autoria de 
l’article. En cas que l’expert recomani esmenes l’autoria pot seguir-les, pot 
presentar al·legacions per escrit a la Direcció o, fins i tot, pot retirar l’article del 
procés de correcció.
Si l’autor opta per atendre les esmenes o consideracions de les avaluacions 
externes i elabora una nova versió de l’article, la Direcció i el Consell de Redacció 
establiran si les modificacions resolen les consideracions fetes en les avaluacions, 
o podran optar per tornar a sotmetre l’article als avaluadors en els mateixos termes 
establerts més amunt.
En qualsevol dels casos, la Direcció de la revista comunicarà l’acceptació o la de-
sestimació dels articles als seus autors. Si escau la desestimació, des d’aquest mo-
ment l’autoria quedarà lliure per publicar-lo en qualsevol altre mitjà.
Un cop acceptat el treball, Ausa en tindrà el dret de publicació durant dos anys.
De la funció del Consell Assessor en l’acceptació i avaluació dels articles
En qualsevol fase del procés d’acceptació i avaluació dels articles la Direcció 
podrà sol·licitar el parer d’algun expert del Consell Assessor, el qual és un òrgan 
observador i consultiu.
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DECLARACIÓ D’AUTORIA,
BONES PRÀCTIQUES I CESSIÓ DE DRETS
La Direcció de la revista i l’Equip Editorial recorden als autors dels treballs que 
el seu contingut ha de ser original i inèdit. Només excepcionalment els editors 
de la revista poden considerar la publicació de material que no reuneixi aquests 
requisits. Els autors que presenten material publicat totalment o parcialment amb 
anterioritat, han de fer constar sempre aquesta circumstància, així com la causa 
de la duplicació, i facilitar la font en què ha aparegut l’article en qüestió.
Els autors firmants del treball han de ser els mateixos que han contribuït a concebre’l 
i realitzar-lo, que han participat en l’obtenció de les dades i la interpretació dels 
resultats continguts en el treball, i que l’han redactat i revisat.
L’autor de contacte de l’article proposat ha d’emplenar el formulari que trobarà 
a continuació. Tots els coautors de l’article han de firmar en la darrera pàgina 
d’aquest formulari, en l’espai destinat a aquest efecte.
Aquest formulari s’ha d’adjuntar, degudament emplenat, quan s’enviï a la revista 
l’article proposat. 









– Formulari de declaració d’autoria
–  Comunicació motivada de la decisió editorial 
(desestimació prèvia a la revisió d’experts)
– Informe d’avaluació externa
– Comunicació motivada de la decisió editorial
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Nom de la revista:
Ausa. Publicació del Patronat d’Estudis Osonencs 
(ISSN 0210-5853; ISSN electrònic 2014-1246)
Títol del treball:
Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Ausa (marqueu aquesta casella).
  Totes les persones que signen aquest treball es declaren coneixedores del codi ètic de la revista Ausa, particularment pel que fa referència als deures dels autors.
Declaració d’originalitat i caràcter inèdit del treball (marqueu només les caselles que siguin 
necessàries).
  Aquest treball és original i inèdit i es concedeix a Ausa la prioritat de la seva publicació en cas de ser acceptat.
  El treball no es troba sotmès a la consideració de cap altre editor.
  Cap de les dades presentades en aquest treball ha estat plagiada, inventada, manipulada o distorsionada. Les dades originals es distingeixen clarament de les ja publicades.
  S’identifiquen i se citen les fonts originals en què es basa la informació continguda en el treball, així com les teories i les dades procedents d’altres treballs prèviament 
publicats.
  S’esmenta adequadament en l’article, si escau, la procedència de qualsevol material 
gràfic prèviament publicat, i s’aporten els permisos necessaris per a la seva reproducció 
en qualsevol suport.
  S’ha obtingut el consentiment dels qui han aportat dades no publicades obtingudes 
mitjançant comunicació verbal o escrita, i s’identifica adequadament aquesta 
comunicació i autoria.
Declaració de duplicació parcial o total (marqueu només les caselles que siguin necessàries).
  Parts d’aquest treball han estat publicades anteriorment (cal que completeu la informació pertinent en l’apartat d’Observacions i que aporteu la publicació).
  Aquest treball és la traducció d’un altre publicat prèviament i compta amb el consentiment dels editors de tal publicació. Aquesta circumstància es reconeix 
expressament en el treball que se sotmet a consideració d’Ausa (cal que completeu la 
informació pertinent en l’apartat d’Observacions i aporteu la publicació).
Autoria (marqueu totes les caselles).
  Totes les persones que signen aquest treball han participat en l’elaboració, la discussió i la interpretació dels seus resultats. Igualment, han revisat críticament el treball, n’han 
aprovat la revisió final i estan d’acord amb la seva publicació.
  No s’ha omès la signatura de cap responsable del treball i se satisfan els criteris 
d’autoria científica.
Obtenció de dades i interpretació de resultats (marqueu totes les caselles).
  La persona o les persones que signen aquest treball han posat tota la cura a evitar cometre errors en la presentació dels resultats i en la seva interpretació. En cas de 
descobrir qualsevol error, ho posaran immediatament en coneixement de la Direcció 
de la revista.
  Els resultats d’aquest estudi s’han interpretat críticament i s’han exposat i discutit els resultats diferents als punts de vista dels qui signen aquest article.
Agraïments (marqueu totes les caselles).
  Es reconeixen totes les fonts de finançament concedides per a aquest estudi, indicant 
de manera concisa l’organisme finançador i el codi d’identificació.
  S’esmenten adequadament les persones que, havent col·laborat en l’elaboració del 
treball, no figuren en l’apartat d’autoria ni són responsables de l’elaboració del treball.
Conflicte d’interessos (marqueu aquesta casella si escau).
  En l’apartat d’Observacions els signants del text informen de qualsevol lligam 
comercial, financer o particular amb persones que puguin tenir interessos relacionats 
amb el treball proposat.
Cessió de drets i distribució (marqueu aquesta casella).
  La publicació d’aquest treball suposa la cessió del copyright al Patronat d’Estudis Osonencs. La revista Ausa es publica sota els termes d’una llicència d’ús i distribució 
Creative Commons 4.0 International. Vegeu CREATIvE COmmONS [En línia]. <https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> [Consulta: 1 gener 2018]
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Observacions: Nom de la revista:
Ausa. Publicació del Patronat d’Estudis Osonencs 
(ISSN 0210-5853; ISSN electrònic 2014-1246)
Títol del treball:
Autoria
Cognoms Nom Signatura Data
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COmUNICACIÓ mOTIvADA DE LA DECISIÓ EDITORIAL
- DADES IDENTIFICATIvES
Títol de l’article:
Nom i cognoms de l’autor:
Filiació institucional o professional:  Adreça de correu electrònic:
               
Data de recepció de l’original: Data de comunicació de la decisió editorial:
          
- Un cop avaluats per l’Equip Editorial l’adequació als interessos científics de la revista, l’originalitat, la 
rellevància, el rigor metodològic i la presentació formal del treball, considerem l’article: 










El sistema d’avaluació externa es fa a partir de la revisió d’experts i pel mètode de doble anonimat 
(double-blind peer review), que garanteix l’anonimat tant dels autors que han realitzat el treball com 
dels avaluadors.
Tanmateix, si en la lectura del text l’avaluador descobreix o intueix la possible autoria i considera 
que hi ha motius d’amistat o enemistat, relacions personals o professionals directes, o qualsevol 
altre conflicte d’interessos que podria condicionar el seu judici, li preguem que comuniqui la 
incompatibilitat a la Direcció de la revista i renunciï a l’avaluació. La recepció d’aquest informe 
implica que no existeix, a judici de l’avaluador, cap conflicte d’interessos.
La llista d’avaluadors es publicarà cada tres anys, per ordre alfabètic i sense relacionar-los amb els 
articles avaluats.
Entre la data d’acceptació de l’avaluació del treball i l’enviament de l’informe no pot transcórrer un 
termini superior a un mes.
Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Ausa (marqueu aquesta casella).
  
El responsable d’aquest informe d’avaluació externa es declara coneixedor del codi ètic de 
la revista Ausa, particularment pel que fa referència als deures dels avaluadors.
- DADES IDENTIFICATIvES* 
Títol de l’article:
Nom i cognoms de l’expert que efectua l’informe extern:
Filiació institucional o professional:  Adreça de correu electrònic:
        
Data d’acceptació de l’avaluació del treball: Data d’enviament de l’informe:
          
* Les dades identificatives de l’avaluador extern són exclusivament d’ús intern per als editors. En la comunicació de 
l’informe a l’autor aquestes dades seran eliminades per garantir la confidencialitat del procés.
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- INFORmE DE L’AvALUADOR 
1. ADEQUACIÓ AL FOCUS I L’ABAST DE LA REVISTA. És un article adequat a la temàtica i a 
la línia editorial de la revista Ausa?
 Sí    No
Observacions (si escau):
2. RELLEVÀNCIA DEL TEMA I ORIGINALITAT O NOVETAT DEL TREBALL. Presenta una 
recerca, una aplicació o una contribució cientificoacadèmica noves i/o rellevants?
 Sí    No
Observacions (si escau):
3. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ. L’autor demostra un bon coneixement de 
l’estat actual del tema? S’hi referencia d’una forma adequada el treball d’altres persones? 
S’hi efectua una revisió crítica sobre la producció científica existent relativa al tema?
 Sí    No
Observacions (si escau):
Suggeriu d’afegir-hi referències bibliogràfiques addicionals? Quines?
4. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC I PROCEDIMENTS UTILITZATS. Els mètodes i les 
tècniques utilitzats per a l’obtenció de les dades són adequats?
 Sí    No
Observacions (si escau):
5. ADEQUACIÓ DE LES FONTS DOCUMENTALS. Les fonts documentals utilitzades són 
adequades, fiables i completes?
 Sí    No
Observacions (si escau):
6. CLAREDAT EXPOSITIVA, RIGOR ARGUMENTATIU, PRECISIÓ CONCEPTUAL. Està escrit 
i organitzat d’una forma clara i adequada? L’argumentació presenta el rigor i l’estructura 
adequats? S’utilitzen correctament els conceptes?
 Sí    No
Observacions (si escau):
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7. ANÀLISI, DISCUSSIÓ I EXPOSICIÓ DELS RESULTATS. Els resultats responen als objectius 
i les hipòtesis plantejades? Les conclusions es recolzen sòlidament en els resultats de la 
investigació? S’exposen amb claredat les aportacions de l’article?
 Sí    No
Observacions (si escau):
8. ADEQUACIÓ DEL TÍTOL. El títol respon amb prou exactitud al contingut i al plantejament?
 Sí    No
Observacions (si escau):
9. MATERIAL GRÀFIC I ESTADÍSTIC. S’hi adeqüen les imatges i les taules? Algunes es poden 
suprimir? (Si us plau, en aquest cas indiqueu quines.) S’indica com s’han creat o obtingut? 
En cas de reproducció, se n’indica la procedència i s’aporten —si és el cas— els permisos de 
reproducció pertinents?
 Sí    No
Observacions (si escau):
10. Consegüentment, un cop avaluats l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic 
i la presentació formal, el considereu (marqueu una de les opcions i indiqueu els canvis 
necessaris, si correspon):
 Llest per a la seva publicació sense cap canvi.
 Publicable amb els canvis menors que indico:
 
 Publicable amb els canvis significatius que indico:
 
 No publicable.
-  Comentaris i recomanacions específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per als 
autors).
La resposta s’ha de trametre a l’Equip Editorial de la revista per correu electrònic a l’adreça:
info@patronatestudisosonencs.cat 
Vic, 2018
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COmUNICACIÓ mOTIvADA DE LA DECISIÓ EDITORIAL
- DADES IDENTIFICATIvES
Títol de l’article:
Nom i cognoms de l’autor:
Filiació institucional o professional:  Adreça de correu electrònic:
               
Data de recepció de l’original: Data de comunicació de la decisió editorial:
          
- Un cop avaluats per l’Equip Editorial l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la presentació 
formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors externs, considerem l’article: 
 
Llest per a la seva publicació sense cap canvi.
 
Publicable, amb els canvis menors que s’indiquen a continuació.
 
Publicable, amb els canvis significatius que s’indiquen a continuació.
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